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Katsaus
Maa- ja vesirakennusalan yritysten määrä kasvoi vuonna 
1990 noin 70 yrityksellä. Toimivia yrityksiä oli vuoden lo­
pussa 2 270. Toimintansa aloitti lähes 300 uutta yritystä. 
Lähivuosina yritysten määrän ennakoidaan vähenevän.
Miljardia mk
Laskutus Liikevaihto
Valtiovarainministeriön ja VTT:n ennusteiden mukaan ko­
ko maarakennusala kasvaa lievästi lähivuosina. Kasvu riip­
puu oleellisesti liikenneinvestoinneista. Liikenneverkon ra­
kentaminen muodostaa noin 70 prosenttia maa- ja vesira­
kennusalasta.
Yrityssektorin osuus koko maa- ja vesirakennustoiminnan 
laajuudesta on työvoiman määrällä mitattuna yli 60 pro­
senttia. Viime vuonna yritysten aikaansaama osuus koko 
maa- ja vesirakennustoiminnan arvosta oli lähes puolet.
Kasvu jatkui voimakkaana
Maarakennusalan toiminta kasvoi vuonna 1990 edellisvuot­
takin voimakkaammin. Laskutus oli yhdeksän miljardia 
markkaa, lähes 1,6 miljardia edellisvuotta enemmän.
Henkilöstön määrä kasvoi lähes tuhannella työntekijällä. 
Alan yritykset työllistivät lähes 17 000 henkilöä. Maara­
kentamisen kasvua on varmasti ylläpitänyt juuri liikenne­
verkon rakentaminen.
Laskutuksella työntekijää kohden mitattuna alan tehokkuus 
parani. Tunnusluvun arvo oli 530 000 markkaa, 14 prosent­
tia edellisvuotta enemmän. Myös alan tuottavuus kasvoi. 
Jalostusarvo työntekijää kohden oli runsaat 220 000 mark­
kaa. Sekä henkilöstökulut että käyuökate kasvoivat suhteel­
lisesti yhtä paljon kuin liikevaihto, keskimäärin 18 prosent­
tia. Sensijaan henkilöstön määrä kasvoi vain kuusi prosent­
tia. Tästä johtuen työntekijää kohden laskettu jalostusarvo 
kasvoi edellisvuodesta vajaat 11 prosenttia.
Miljardilla koneita
Maarakentajat hankkivat uusia koneita ja välineistöä 1,1 
miljardin arvosta. Koneisiin tehtyjen nettoinvestointien 
määrä oli yli 720 miljoonaa markkaa.
Viime vuoden nettoinvestointien kokonaismäärä oli 1,1 
miljardia. Markkamääräisesti nettoinvestoinnit olivat 70 
miljoonaa edellisvuotta suuremmat, mutta suhteellisesti 1,4 
prosenttiyksikköä pienemmät Osuus liikevaihdosta oli 12,8 
prosenttia. 1980-luvun puolivälin jälkeen alkanut vilkas tie- 
rakentaminen näkyy maarakennusalan investoinneissa. Net­
toinvestointien osuus liikevaihdosta on vuosittain jatkuvasti 
kasvanut vuoden 1985 seitsemän prosentin tasolta vuoden 
1989 yli 14 prosenttiin.
Urakoitsijoiden mukaan koneinvestoinnit ovat olleet ylimi­
toitettuja. Kuluvan vuoden aikana ajoittain jopa viidennes 
konekannasta on seissyt käyttämättömänä.
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Kuvio 1. Laskutus ja liikevaihto, miljardia markkaa.
Kuvio 2. Kulurakenne, prosenttia liikevaihdosta.
%
Kuvio 3. Käyttökate ja kokonaistulos, prosenttia 
liikevaihdosta.
Tilastokeskus 1
Kannattavuus tasaista
Alan kannattavuuskehitys vuoden 1989 ja 1990 välillä on 
ollut varsin tasainen. Käyttökatteella ja kokonaistuloksella 
mitattuina vuodet näyttävät lähes identtisiltä.
Käyttökate oli yli 1 240 miljoonaa markkaa, 14,1 prosent­
tia liikevaihdosta. Toiminnallista tulosta voidaan pitää hy­
vänä pitkän aikavälin arvoihin venaten. 1980-luvun ai­
kasarjassa käyttökate ylitti 14 prosenttia vain vuosikymme­
nen kolmena viimeisenä vuonna, jolloin elettiin 
rakennusalan parasta nousukautta.
Maarakentajien kokonaistulos oli 280 miljoonaa maikkaa, 
3,2 prosenttia liikevaihdosta. Kokonaistulos kertoo toi­
mialan tuloksen olleen tyydyttävän.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,1 prosenttia, kun se edel­
lisvuonna oli 17 prosenttia. Markkamääräinen tuotto ei re­
aalisesti juurikaan kasvanut Sensijaan sijoitettu pääoma oli 
runsaat 950 miljoonaa suurempi kuin vuonna 1989. Korol­
linen vieras pääoma kasvoi yli 700 ja oma pääoma ja va­
raukset yhteensä runsaat 240 miljoonaa markkaa.
Maarakentajilla oli vuoden 1990 lopussa varauksia kaikki­
aan yli miljardin markan arvosta. Varauksia kasvatettiin 
runsaalla 70 miljoonalla.
Koneet käyvät kukkarolle
Kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta kasvoi yli 50 pro­
senttiin. Verrattaessa velkaantuneisuutta 1980-luvun ai­
kasarjaan voidaan arvoa pitää toimialalle korkeana. Mainit­
tuna ajanjaksona kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta py­
sytteli runsaassa 40 prosentissa. Velkojen kokonaismäärä 
vuonna 1990 oli 4,4 miljardia markkaa. Vieras pääoma (pl. 
urakkaennakot) jakaantui lähes tasan lyhyt- ja pitkäaikai­
seen pääomaan. Pitkäaikaisten lainojen määrä kasvoi run­
saalla 570 miljoonalla.
Omavaraisuusaste oli tyydyttävät 27 prosenttia. Edellisvuo­
teen verraten oman pääoman ja varausten osuus taseesta oli 
kuitenkin prosenttiyksikön pienempi.
Suuret koneinvestoinnit näkyvät velkaantumisen ja korko- 
rasitteen kasvuna. Yritykset maksoivat nettokorkoja lähes 
270 miljoonaa markkaa, 90 miljoonaa edellisvuotta enem­
män. Nettokorkojen osuus liikevaihdosta oli kolme pro­
senttia.
Ennusteet lupaavat huonoa
Alkuvuoden 1991 perusteella urakoitsijat arvioivat alan las­
kutuksen supistuvan tänä vuonna jopa neljänneksellä vuo­
teen 1990 verraten. Kannattavuuden ennustetaan kääntyvän 
jyrkästi huonompaan suuntaan. Urakoitsijoiden mukaan kil­
pailu alalla on kiristynyt kannattavuusrajan alapuolelle. 
Urakkahintojen arvioidaan laskeneen 10 - 15 prosenttia 
Samanaikaisesti kustannustaso on noussut Maarakentajat 
pelkäävät vuoden 1992 muodostuvan alalla todelliseksi aal­
lonpohjaksi.
Kuvio 4. Nettoinvestoinnit vuonna 1990, miljoonaa 
markkaa.
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Kuvio 5. Kokonaisvelat yrityskoon mukaan, 
prosenttia liikevaihdosta.
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Kuvio 6. Nettokorot yrityskoon mukaan, 
prosenttia liikevaihdosta.
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